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lézás története különösen az elemi fokon. Ehhez a problémához 
főképpen az egyházi (plébánia, parókiai) levéltárak ígérnek bővebb 
anyagot. 
Ipar, kereskedelem és mezőgazdaság múltja különös tekin-
tettel a Délvidék sajátosságaira, a munkaterv fontos részét fogja 
tenni. 
Ki kell terjeszkedni a kutatásnak az országos politikai mozgal-
mak és események délvidéki visszhangjára, az eszmeáramlatok helyi 
lecsapódásaira és módosulásaira. A politikai és eszmei áramlatok 
helyi színeződése különösen a helyi hírlapirodalomban figyelhető 
meg. Fel kell tehát tárni a délvidéki nyomdaipar és hírlapirodalom 
történetét i s 
Egyetem és táj ezt a történeti problémakört csak vállvetett 
munkával tudja megoldani. Ezért az egyetemnek fel kell vennie az 
érintkezést a Délvidéken élő helyi történetírókkal. De amellett ke-
resnie kell a kapcsolatokat a törvényhatóságokkal, különösen a tör-
vényhatósági levéltárosokkal, hogy a történeti forrásanyag feltárása 
akadálytalanul megtörténhessék. Ezen a réven remélhető a sajnos 
mindenütt pusztulóban levő, de a községek társadalmi, gazdasági, 
kulturális és vallási múltjára egyaránt fontos helyi (egyházi, köz-
igazgatási) levéltárak megmentése is. 
Az egyetem történelmi tanszéke a Délvidék történelmi fela-
datainak szolgálatát a maga részéről azzal is elő kívánja mozdítani, 
hogy a történelemszakos hallgatókkal, különösen a Délvidék szü-
lötteivel délvidéki témákat dolgoztat fel. Az egyetemről kikerülő 
és a Délvidék középiskoláiban elhelyezkedő történettanárok lesznek 
az egyetem és táj közös munkájának állandóan felfrissülő összekötői. 
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HERMANN EGYED 
A szegedi jogi kar 
A JOG- ÉS ÁLLAMTUDOMÁNYI KAR szempontjából kívánok hozzászólni a szegedi egyetem kérdéséhez. A jog- és 
államtudományi kar a Horthy Miklós Tudományegyetemen 
egyelőre szünetel. Ennek folytán úgy érzem, hogy mint az utolsó 
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szegedi jogi kari dékánnak nemcsak jogom, hanem kötelességem is 
az, hogy kifejtsem álláspontomat. 
A jog- és államtudományi kar szünetelése kitségkívül nagy 
hiány. Most nem Szeged város érdekei szempontjából nézem a 
helyzetet. Hogy mit jelent a város gazdasági és társadalmi életére 
a jogászok hiánya, azzal mindenki tisztában van. Abban is bizo-
nyára egyetértünk mindannyian, hogy ez a város, amely olyan pá-
ratlan megértéssel és olyan rendkívüli áldozatok vállalásával fo-
gadta falai közé a menekülő kolozsvári egyetemet, megérdemli azt, 
hogy a teljes egyetem előnyeitől tartósan ne fosztassák meg. 
A kérdéshez az egyetem és a felsőoktatás szempontjából szó-
lok hozzá. Merem állítani, hogy a jog- és államtudományi kar szü-
netelése szinte lehetetlenné teszi a Horthy Miklós egyetemre nézve 
egyetemi hivatásának teljes betöltését. Jogi kar nélkül a szegedi 
egyetem a' hallgatók számát tekintve szükségképpen kis egyetem 
marad, a kis-egyetem, minden hátrányát viseli. Ezek a hátrányok 
nem kis mértékben anyagi természetűek. A kis egyetemnek a dolog 
természete szerint nem áll rendelkezésére a hallgatók által fizetett 
mellékdijakból a szükséges fedezet főleg diákszociális célokra. Mivel 
a többi egyetemmel nem tud e téren lépést tartani, nem gyakorol-
hat kellő vonzerőt a meglevő fakultások hallgatóira. Éppen a jogi 
kar szünetelése különösen hátrányos azért, mert a joghallgatók az 
általános tapasztalat szerint az egyetemi segélyeket az átlagnál 
kisebb mértékben veszik igénybe s így a jogi kar hiánya ezen a 
vonalon kimutatható tényleges veszteség. 
A hallgatók által fizetett mellékdijaknak a nagy egyetemeken 
igen tekintélyes összege a tudományos kutatás és a tudományos ki-
adványok ügyét is szolgálja. A kis egyetem ebben a vonatkozásban 
is meg nem érdemelt hátrányban van. 
Az anyagi hátrány az államkormány megértésével még csök-
kenthető, sőt egészen is kiküszöbölhető volna. Hiszen az állami 
költségvetésben megfelelő fedezetről gondoskodni lehet. De vannak 
a jogi kar hiányának egyéb súlyos hátrányai is, melyeket megszün-
tetni már nem lehet. Az egyetem, az univerzitás a tudományok 
összessége. Az összes tudományok egységes szervezetben való 
összefoglalása az emberi kultúra egységének és összhangjának biz-
tosítása szempontjából igen nagyjelentőségű. Mi, akik benne élünk 
az egyetem életében, közvetlen tapasztalatból tudjuk, mit jelent 
számunkra, fejlődésünk, életfelfogásunk, sőt még saját tudomány-
szakunk problémáinak helyes megítélése szempontjából is az, hogy 
a többi tudományszakok legkiválóbb képviselőivel állandó érintke-
zésben vagyunk. Ugyanez a helyzet a hallgatók szempontjából is. 
Saját tudományszakát minden hallgató a legtöbbre értékeli, de ön-
kéntelenül felfigyel a testvérkarok hallgatóinak megjegyzéseire s 
gondolkozása ezek hatása alatt átalakul 
A jogi kar hiánya azt eredményezi, hogy a szegedi egyetem 
professzorainak és hallgatóinak gondokozásából sajnálatosan hiá-
nyozni fog a jogászi szempontok ismerete. Pedig ezeknek a szem-
pontoknak állandó figyelembe vétele a nemzeti közszellem alakulá-
sánál igen nagyjelentőségű. A magyar nem ok nélkül lett jogász 
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nemzetté. Századok óta állandó küzdelmet kell folytatnia fennmara-
dásáért és függetlenségéért. Ebben a harcban a jog volt legerősebb 
fegyvere. A jog mindég a gyengét védi az erőssel szemben. Mai 
nemzetközi helyzetünkben is jogainkhoz kell szívósan ragaszkod-
nunk. A jogrend szigorú fenntartása az állami életen belül is döntő 
jelentőségű, mert csak ez tudja biztosítani a belső erők egymást 
felőrlő küzdelme helyett azt a rendet, mely a maximális erőkifejtést 
kifelé lehetővé teszi. Meg kell említenem azt is, hogy a jogi kar 
hiánya az egyetem kormányzatában is szükségképen nehézségeket 
okoz. 
Vannak-e a jogi karnak speciális délvidéki feladatai? A jog-
rend az ország egész területén egységes s az egységhez igen nagy 
nemzeti érdekek kapcsolódnak. Külön délvidéki jogrendről vagy 
ilyennek a kialakításáról természetesen nem lehet szó. Ez azonban 
nem jelenti azt, hogy a szegedi egyetem jogi karának nem volnának 
különleges délvidéki feladatai. A jogi kar felöleli az államtudomá-
nyokat, köztük a közgazdaságtudományokat is. A közgazdaságtudo-
mányi problémák között pedig nagypn sok van olyan, amely a dél-
vidéki helyzet figyelembe vételével speciális kutatást igényel. 
Ilyen speciális feladatai vannak a közigazgatási jognak is. A tanya-
kérdés megoldása, melyhez olyan nagy nemzeti érdekek fűződnek, 
elsősorban közigazgatási kérdés. Lehet-e szebb feladata a szegedi 
egyetem közigazgatási jogi professzorának és közigazgatástudo-
mányi intézetének, mint az, hogy ezt a kérdést megfelelő megol-
dáshoz segítse? Igen fontos, speciális feladatok várnak a szegedi 
jogi kar statisztikus professzorára is. 
Meggyőződésem szerint a szegedi egyetem jogi karának fel-
állítása úgy a Délvidék, mint az egész nemzet szempontjából nagy 
jelentőségű. A jogi kar megszervezése és fenntartása közismerten 
nem ró különleges terheket az államkincstárra. A jogi kar a leg-
olcsóbb kar, melynek kiadásait a hallgatók által fizetett tandíj csak-
nem teljesen fedezi. 
A jogi kar megszervezésénél azonban igen nagy körültekin-
téssel kell eljárni. Nézetem szerint a „mikor" kérdésnél fontosabb 
a „hogyan" kérdése. Ha az első megszervezésnél a kar színvonalát 
nem sikerül biztosítani, a kar tartósan gyenge marad. Közismert 
tapasztalat az, hogy a gyenge kar rendszerint gyenge professzorok-
kal egészíti ki magát, nemcsak a régebbi professzorok megérthető 
féltékenysége miatt, hanem azért is, mert a gyengébb emberekben 
hiányzik az értékek helyes megállapítására a képesség is. 
Igen fontos, hogy a felállítandó szegedi jogi kar professzorainak 
kiválasztását ne hamarkodják el. Meggyőződésem szerint a betöl-
tésnél kettős jelölésre lesz szükség. Minden tanszék betöltésénél 
ki kell kémi az illető tudományszak egyetemi ny. r. vagy rk. pro-
fesszoraiból alakított bizottság részletesen megindokolt véleményét. 
Ez pótolná a kar, illetőleg a kari bizottság munkáját. Ez alól a kö-
vetelmény alól csak azokkal szemben lehetne kivételt tenni, akik 
már valamelyik egyetem ny. r. vagy rk. tanárai. 
A jelölés kérdésében másodszor állást kellene foglalni a Horthy 
Miklós Tudományegyetem Tanácsának is. Ez az állásfoglalás a Bi-
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zottság szakszerű értékelésével szemben biztosítaná azt, hogy a ki-
nevezés nem fogja megzavarni az egyetem egységes szellemét s 
biztosítani fogja az egyetemen belül a nyugodt munka lehetőségét. 
Ha az új kar megszervezése a karok és a professzorai közti harmo-
nikus együttműködést megnehezítené, felállítása egyenesen vesz-
teség lenne az egyetemre, sőt a nemzeti kultúrára is. 
őszintén kívánom, hogy a szegedi jogi kar megszervezése min-
den tekintetben sikerüljön s juttassa a szegedi egyetemi életet olyan 
virágzáshoz, aminőt ennek a városnak egyetem-szeretete megérdemel. 
BUZA LÁSZLÓ 
Közegészségügyi problémák a Délvidéken 
A VIDÉKI EGYETEMEK orvosi fakultásai meglehetősen hamar, egytől-egyig hibátlanul reátaláltak a táj és a környezet által 
meghatározott, különleges feladataik megoldására a köz-
egészségügy szolgálatában. 
A pécsi egyetemen az egyke ellen küzdő, faluzó orvos-profesz-
szorok, Debrecenben az iskolás gyermekek egészségügyi sorozására 
létesített munkaközösség, Szegeden pedig különösen a gümökor el-
leni küzdelem, néhány, azóta országos viszonylatban is átvett mód-
szerének kialakítása, a tanyai iskolás gyermekek gondozása és a 
tanyai népélelmezésre vonatkozó adatgyűjtések jelzik a közegész-
ségügy érdekében kifejtett csendes, kitartó munka útját. Erdély 
egyeteme is természetszerűen kezdettől fogva érezte és vállalta ai 
ott talán legerősebben érvényesülő táji elkülönülés által reá rótt kü-
lönleges feladatokat. 
A csonka országban, melyet Rákosi Jenő egy kis túlzással úgy 
tekintett, mint az egészségtelenül nagyra duzzasztott főváros körül 
létesült, egyetlen rendező-pályaudvart, a centralizáló törekvések 
nem kedveznek a táj-kutatásnak. Négyizben végbement területna-
gyobbodásunk nagyban elősegítette e kutatási irányzat érvénye- * 
sülését. 
Szegeden a klebelsbergi elképzelés volt alapja az Alföld-kuta-
tás gondolatának, igazában azonban csak a Bácska visszatérése óta 
ébredt reá Szeged különleges délvidéki hivatására. Az Alföld, kü-
lönösen pedig a Délvidék egészségügyi problémáinak rövid felvázo-
lásakor úgy gondoljuk, tanulságos lesz, ha egy pillantással vissza-
tekintünk a tőlünk elszakított déli részek közegészségügyi organi-
zációjának fejlődésére. 
Konstantinovics, a belgrádi egyetem tanára és a Közegészség-
ügyi Intézet igazgatója irta 1930-ban, hogy a szerbek a győzelem 
mámorában észre sem vették, milyen óriási veszteségeik vannak, 
milyen siralmasak a közállapotok, különösen pedig a közegészség-
ügyi viszonyok. Csak 1919-ben, amikor a lelkesedés eltűnt és megkez-
dődött a hétköznapi munka, ébredtek a valóságra. A járványoktól 
megtizedelt, összeomlott Szerbia a győzelmet jelentő békekötés 
